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Resumen: En la actual crisis mundial ocasionada por la pandemia es de vital importancia 
poder llegar a predecir el posicionamiento que llegaran a tener las empresas en el Ecuador 
al finalizar la pandemia. Por lo cual surge las siguientes dudas ¿Cuáles son los factores que 
inciden en el posicionamiento de empresas en el Ecuador? ¿Cuáles son los factores que deben 
ser tomados en cuenta para aplicar el análisis de regresión lineal para predecir correctamente el 
posicionamiento de empresas en el Ecuador post-pandemia? Para poder contestar las preguntas 
de investigación planteadas, se planifica un proceso metodológico dividido en 3 etapas, Primera 
etapa análisis teórico de los conceptos, Segunda etapa: Análisis de los factores que influyen y en 
la tercera etapa: Establecer los factores que deben ser tomados en cuenta para aplicar el análisis 
de regresión lineal para predecir correctamente el posicionamiento de empresas en el Ecuador 
pos-pandemia. Encontrando que debido a la pandemia los factores que más intervienen en el 
posicionamiento de una empresa y debido a la recesión económica causada por la pandemia 
es el acceso a créditos para poder refinanciar a las empresas, otro factor preponderante es la 
inversión en marketing digital, así como también el apoyo gubernamental al crear políticas 
públicas que ayuden a la reactivación económica, de igual manera se encontró como factor 
ponderarte la fidelización de los clientes ya que los clientes fieles a una empresa han seguido 
consumiendo los productos pese a las circunstancias de la pandemia.
Palabras clave ─ Informática y desarrollo, informática, aplicaciones computacionales, análisis 
de datos.
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Abstract: In the current global crisis caused by the pandemic, it is vitally important to be able to 
predict the position that companies will have in Ecuador at the end of the pandemic. Therefore, 
the following questions arise. What are the factors that affect the positioning of companies in 
Ecuador? What are the factors that must be taken into account to apply linear regression analysis 
to correctly predict the positioning of companies in the post-pandemic equator? In order to 
answer the research questions raised, a methodological process divided into 3 stages is planned, 
First stage theoretical analysis of the concepts, Second stage: Analysis of the influencing factors 
and in the third stage: Establish the factors that must be taken into account. account to apply 
linear regression analysis to correctly predict the positioning of companies in the post-pandemic 
equator. Finding that due to the pandemic the factors that most intervene in the positioning of a 
company and due to the economic recession caused by the pandemic is access to credit to be able 
to refinance companies, another preponderant factor is investment in digital marketing, thus 
As well as government support when creating public policies that help economic reactivation, 
in the same way, it was found as a factor to weigh customer loyalty since customers loyal to a 
company have continued to consume the products despite the circumstances of the pandemic. 
Keywords ─ Computer and developing, computer, computer applications, data analysis.
Introducción
En la actual crisis mundial ocasionada por la pandemia es de vital importancia poder llegar a predecir el posicionamiento que llegarán a tener las empresas en el Ecuador al finalizar la 
pandemia. Para lo cual en la primera parte de la investigación se evaluarán los factores que influyen 
en el posicionamiento de empresas que son necesarios para aplicar un modelo de regresión lineal.
Por lo cual se analizan los factores que interfieren en el posicionamiento de las empresas, analizando 
a Gibrat (1931), considerado el pionero en el estudio del crecimiento empresarial, dice que “el 
crecimiento de las empresas es un proceso estocástico originado por la acción de innumerables e 
insignificantes factores aleatorios que actúan de forma proporcional sobre el tamaño de las empresas”, 
mientras que Albach (1967, p. 127) dice que “el crecimiento de la empresa es el resultado no de 
factores aleatorios, sino de una intención y determinación por parte de los empresarios y directivos 
que determinan su comportamiento”. 
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior Santana, Velázquez, & Martel (2006) puede afirmar 
que “el crecimiento empresarial viene condicionado por factores de diversa índole, tanto interna 
como externamente, toda vez que deben darse situaciones favorables para invertir, al mismo tiempo 
debe existir una clara motivación de la dirección para aprovechar las circunstancias que el entorno 
facilita”. Por lo cual propone que se deben analizar los diferentes factores internos y externos que 
podrían ayudar a explicar la adopción del crecimiento como estrategia pretendida por la dirección 
para alcanzar una mayor competitividad y un mejor posicionamiento en los mercados que opera.
Jack & Rivkin (1996) afirma que el posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción 
del producto y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 
además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el 
mercado. Complementando lo anterior Loudon & Della Bitta (1995) el posicionamiento “determina 
como el público percibe el producto y se diseñan o ponen en práctica estrategias tendientes a lograr 
la posición deseada”.
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Al unir las ideas planteadas por Gallo (2006) y Lambin (2009) se encuentra que el posicionamiento 
es usualmente el trabajo de meter en la mente una idea y que es la manera en que la empresa desea 
ser percibida por los compradores objetivos. En consecuencia, Kotler y Armstrong (2012) plantean 
que existen otras formas en que los consumidores definen el producto con base a sus atributos 
importantes él lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor en relación con productos de 
la competencia.
Por lo antes expuesto se torna necesario conocer ¿Cuáles son los factores que inciden en el 
posicionamiento de empresas en el Ecuador? Y para relacionarlos y estudiarlos se aplican métodos 
estadísticos computarizados como es el modelo de regresión lineal, el cual se divide en simple y 
múltiple. El modelo de regresión lineal simple no es adecuado para modelizar muchos fenómenos 
económicos, ya que para explicar una variable económica se requiere en general tener en cuenta más 
de un factor (Uriel, E., 2013).
El análisis computacional de regresión lineal debe tener en consideración toda la información 
recogida o de interés para el investigador y requiere de técnicas estadísticas multivariantes complejas. 
El modelo de regresión lineal simple es un método sencillo para analizar la relación lineal entre dos 
variables cuantitativas. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo que se pretende es predecir una 
respuesta en función de un conjunto más amplio de variables, siendo necesario considerar el modelo 
de regresión lineal múltiple como una extensión de la recta de regresión que permite la inclusión de 
un número mayor de variables.
Sin embargo, la principal dificultad a la hora de aplicar un modelo de regresión lineal múltiple 
se da al momento de identificar del conjunto de variables disponibles aquellas que están relacionadas 
con la respuesta y que la predicen de la mejor forma posible. Por lo cual surge la segunda pregunta 
de investigación ¿Cuáles son los factores que deben ser tomados en cuenta para aplicar el análisis 
de regresión lineal para predecir correctamente el posicionamiento de empresas en el Ecuador post-
pandemia?
Metodología
Para poder contestar las preguntas de investigación planteadas, se planifica un proceso metodológico 
dividido en 3 etapas que se detalla a continuación:
Primera etapa: Análisis teórico: en esta fase de la investigación se realizará una recopilación 
detallada de información, con la finalidad de conceptualizar el posicionamiento de empresas y del 
análisis computacional de regresión lineal, así como mediante el estudio de artículos publicados en 
varias conferencias y revistas al respecto.
En la tabla 1 se pueden observar con mayor detalle los aspectos considerados para el análisis teórico 
en la metodología utilizada en la presente investigación.
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Preguntas a investigar 
Esta investigación busca responder a las siguientes preguntas de investigación:
¿Cuáles son los factores que inciden en el posicionamiento de empresas en el Ecuador?
¿Cuáles son los factores que deben ser tomados en cuenta para aplicar el análisis de 




Área: Análisis computacional, métodos estadísticos aplicados al posicionamiento de 
empresas.
Propósito de la búsqueda: Determinar los factores mas relevantes para aplicar el 
análisis de regresión lineal para predecir correctamente el posicionamiento de 
empresas en el Ecuador post-pandemia.
Fuentes de 
información  Tesis, Artículos científicos, Libros
Motores de búsqueda Google Scholars, Scielo, Scopus, 
Criterios de búsqueda “Regresión lineal”, “Análisis computacional”, “Posicionamiento de empresas”
Criterios de inclusión Documentos que contienen información sobre posicionamiento de empresas, principalmente en Ecuador y sobre regresión lineal.




Exactitud, objetividad, cobertura, relevancia de acuerdo a las preguntas de 
investigación.
Se investiga en la cadena de autores que han realizado contribuciones a los ítems 
vistos.
Análisis de la 
información 
Se proporciona una visión general de análisis de regresión lineal y del posicionamiento 
de empresas principalmente de casos de Ecuador con el fin de establecer los factores 
clave que pueden ser relevantes para aplicar un análisis computacional de regresión 
lineal y predecir el posicionamiento de las empresas ecuatorianas post-pandemia. 
Segunda etapa: Análisis de los factores que influyen en el posicionamiento de empresas en el 
Ecuador. Se analizará lo siguiente: 
•  La relación de los factores internos 
•  Análisis de los factores externos 
Factores externos relacionados con el entorno de la empresa
Factores externos de nivel superior
Tercera etapa: Establecer los factores que deben ser tomados en cuenta para aplicar el análisis 
de regresión lineal para predecir correctamente el posicionamiento de empresas en el Ecuador post-
pandemia. 
Resultados
Santana, F. B., Velázquez, J. A. D., & Martel, M. C. V. (2006) en relación con los factores que influyen 
en el posicionamiento de empresas, clasifica en dos grandes grupos factores internos y externos a la 
empresa. Los cuales se analizan en este apartado, así como los factores que los autores del presente 
artículo han encontrado al realizar el análisis teórico explicado en la metodología.
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Así, Child y Kieser (1981) identificaron una serie de factores vinculados al deseo de éxito personal 
que, de forma natural, conduce la estrategia del crecimiento de la organización, de tal forma que la 
búsqueda de la satisfacción personal vinculada al aumento del prestigio, al incremento del salario y 
a una mayor sensación de poder y dominio que se genera en las grandes empresas, promueve una 
tendencia irresistible hacia la expansión de la empresa. En concordancia a lo anterior, Fernández 
(1993), desde la perspectiva basada en los recursos, establece los recursos humanos como factor 
primordial para la consecución de una mayor ventaja de la empresa en el mercado; estos recursos 
incluyen no sólo los conocimientos, el entrenamiento y la experiencia, sino también su capacidad de 
adaptación y lealtad a la empresa.
La relación de los factores internos 
Edad y tamaño de la empresa
La edad se ha señalado como uno de los factores que ayudan a resolver ese problema de información 
asimétrica. En general, el mayor número de años desde la creación de la empresa sería indicativo de 
la consolidación del negocio y, además, provocaría un mejor conocimiento por parte de los inversores 
de la situación de la empresa, influyendo en el financiamiento empresarial. Este hecho ha sido puesto 
de manifiesto en numerosos trabajos, aunque posiblemente el de Berger y Udell (1998), que describe 
cómo varía el Pasivo de una empresa conforme avanza su ciclo de vida financiero, sea el más relevante 
(Sánchez-Vidal y Martín-Ugedo, 2012). 
El tamaño es otra variable que ayuda a disminuir el problema de información asimétrica, ya que 
las empresas más grandes suelen estar más diversificadas por lo que presentan un menor riesgo 
empresarial, que otras que no están diversificadas (Warner, 1977; Pettit y Singer, 1985 y Rajan y 
Zingales, 1995, citado por Sánchez-Vidal y Martín-Ugedo, (2012). Por otro lado, el conocimiento 
sobre los administradores y los proyectos de inversión de las empresas más grandes suele ser mayor. 
Adicionalmente, Fama (1985) menciona que el tamaño puede influir en el financiamiento de las 
empresas puesto que en las grandes empresas generan más información contable y financiera para 
los acreedores e inversores en general, así como, información administrativa para uso interno lo que 
supone costos ejercer el su control. Por tanto, el tamaño de la empresa también puede influir en el 
financiamiento empresarial.
Innovación
Las principales características de innovación que afectan la velocidad de difusión en las pymes son: 
Rentabilidad esperada de la innovación: Consiste en resultado de los cambios en el proceso o producto, 
realizados para obtener un aumento en los ingresos o una reducción en los costos. Y el conocimiento 
y experiencia en el producto o proceso: Esta hace favorecer la adopción y velocidad de difusión en la 
empresa. • Facilidad de uso y aprendizaje: Es una característica crucial en la difusión de la innovación, 
ya que, si es fácil aprender el funcionamiento y utilización en cada proceso, la velocidad de difusión 
y adopción aumenta. (Castellanos, 2008). El resultado que tiene la innovación en las empresas como 
fuente de ventajas competitivas, no es suficiente para hacer que un negocio tenga éxito y sobreviva en 
el mercado. Para que una empresa sea eficaz, necesita también una estrategia coherente y razonable 
que defina la forma como se deben organizar y gestionar sus actividades económicas, esto permite 
tomar decisiones de manera acertada (López y otros, 2013). La tecnología es de gran importancia 
para la supervivencia y el éxito empresarial, ya que condiciona la calidad y el coste de los productos, 
determinando la competitividad presente y futura, los resultados financieros y las cuotas del mercado. 
Esta permite que los métodos para la fabricación de productos estén en constante evolución, de 
acuerdo con las necesidades de la empresa. (Zapata, M. O., Nieves, M. A. P., & Alzate, S. B. A., 2014)
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La motivación de la empresa
Penrose (1962) identificó la motivación del directivo como factor interno necesario para aprovechar 
los recursos ociosos como oportunidades que inducen a la empresa hacia el crecimiento.
Gestión de calidad
La gestión de la calidad es sin duda alguna una muy buena estrategia de fidelización y un factor 
relevante para asegurar la permanencia de cualquier tipo de organización o empresa en el mercado y, 
un segmento estratégico para la economía de cualquier país, tanto para los países avanzados como de 
las economías de la región de Latinoamérica y el Caribe.
Choez, F. N. Z., & Moreira, E. M. V. (2020) afirman que la gestión de la calidad en la actualidad se 
ha convertido en un instrumento indispensable para las empresas que, adaptada a las necesidades de 
cada una conduce al logro de los propósitos de satisfacer las demandas de las personas y juega un rol 
preponderante en el mantenimiento de la organización en el mercado de los negocios.
Inversión en Marketing 
“El marketing es la técnica mediante la cual las empresas satisfacen las necesidades, los deseos, y 
las expectativas de los consumidores, suministrándoles los productos y/o servicios que necesitan, 
respondiendo, de esta forma, a la demanda del mercado y obteniendo un beneficio y rentabilidad para 
la empresa” (Vértice, 2014) 
Pilatuña Lasso, N. R. (2020), afirma que el marketing es una herramienta, actividad, y procesos para 
crear, comunicar, distribuir e intercambiar productos y servicios para los consumidores, sabiendo 
que el marketing es un proceso en constante evolución, y esta va de la mano de otras ciencias para 
entender y satisfacer las necesidades y deseos del mercado. El objetivo es desarrollar una estrategia 
para crear, poner precio y distribuir tus productos y servicios para un intercambio que satisfaga ambos 
objetivos y beneficie a las dos partes.
“Dentro de lo que contempla el Marketing se encuentra una mezcla de elementos que componen el 
mix de marketing así: el precio, el producto, la plaza y la promoción” (Molina Cañabate, 2017).
La Viña Concha y Toro gracias a las estrategias de marketing han logrado posicionamiento de marca 
y conexión emocional con su línea Casillero del diablo. (Gómez Alzate, M., & Rojas Arroyave, P. A., 
2015)
Para Francisco (2016) el posicionamiento definido desde el punto de vista de marketing requiere 
proporcionar a las empresas diferenciación y exclusividad con el propósito de ser percibido como 
único ante los clientes y empleados, es decir busca sobresalir en comparación a los competidores por 
medio de que los destinatarios del mensaje consigan relacionar y consolidar en su mente de manera 
clara ya sea un producto o una marca.
Dentro de la pandemia la venta y publicidad online a tomado mayor importancia, Pillou (2019) 
define a La publicidad en línea como un “método publicitario a través del cual los webmaster pueden 
lograr que sus sitios sean económicamente rentables y está dirigida, a los usuarios de Internet que 
constituyen la audiencia ideal para este tipo de campaña publicitaria. (Pillou, 2019)
La estructura de la propiedad y la gestión del conocimiento
Con la sociedad actual se prioriza la información como un capital muy importante de las empresas 
e inclusive de la humanidad. La “nueva economía”, basada en unos mercados cada vez más 
globalizados, apoyados en el vertiginoso desarrollo de la innovación tecnológica, sobre todo en lo 
relativo a sistemas de información, ha generado una nueva corriente cuya evidencia empírica viene a 
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demostrar que una parte considerable de la creación de valor en las empresas viene determinada por 
los activos de naturaleza inmaterial o intangibles. (Santana, F. B., Velázquez, J. A. D., & Martel, M. 
C. V., 2006)
Un compendio de criterios sobre el Capital Intelectual dice que “está constituido por todos aquellos 
conocimientos o ideas que poseen los miembros de una empresa y que son puestos en práctica para 
contribuir a darle ventajas competitivas dentro del mercado en que se desenvuelve”. (Edvinsson y 
Malone, 1998), (Stewart, 1998), (Roos et al, 2001), (Román, 2004). Demostrando de esta manera la 
importancia no solo de los bienes materiales sino también de los conocimientos e ideas plasmadas en 
información o datos.
Análisis de los factores externos 
Los factores externos son aquellos que la empresa no posee injerencia directa, se dividen en dos 
partes: Los relacionados con el entorno de la empresa (clientes, proveedores, competidores) y los 
factores de externos de nivel superior (demanda, mejoras tecnológicas, accesibilidad a los créditos 
privados, apoyo gubernamental).
Los relacionados con el entorno de la empresa
Clientes
Clientes actuales: son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le hacen compras a la 
empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que 
genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en 
la actualidad y es la que le permite tener una determinada participación en el mercado.
Clientes potenciales: son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan compras 
a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro porque 
tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes 
es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo 
plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros.
Fidelización de los clientes
La fidelización de clientes permite en gran manera posicionarse en el mercado por lo cual se ha 
convertido en de las estrategias más utilizadas en diferentes países del mundo, al respecto  Cuyán 
& Olaya (2015) concluyen que si la empresa no se encuentra posicionada en el mercado todas 
las estrategias publicitarias y otras que se plasmen en la organización es como gastar “pólvora en 
gallinazo”, pero si al organización se encuentra posicionada en el mercado todas las estrategias que 
se usen con el fin de fidelizar a los clientes con la empresa serán de gran de beneficio, pues permitirá 
a las empresas a ser más competitivas en el mercado.
Es de vital importancia trabajar en la fidelización de los clientes los mismos que son los generadores 
de liquidez en las empresas, como a su vez trabajar por mantener el posicionamiento en el mercado.
 
Proveedores
Los proveedores son las entidades que abastecen de la materia prima o producto a ser comercializado, 
por lo cual es de vital importancia ya que de ello dependerá en gran parte la calidad de los servicios 
que prestará la empresa y la satisfacción de los clientes.
Competidores
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Los competidores son otras empresas que ofertan los mismos productos o servicios, por lo cual es 
pertinente analizar las estrategias que aplican, la calidad de los productos, las campañas de marketing 
y demás factores para poder relacionarlos y establecer estrategias de posicionamiento de la empresa.
Factores externos de nivel superior
La demanda
La demanda es la solicitud para adquirir algo. La demanda es la cantidad total de un bien o servicio 
que la gente desea adquirir, el significado de demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios 
que pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor específico o por el 
conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y deseos.
Estos bienes y servicios pueden englobar la práctica totalidad de la producción humana como la 
alimentación, medios de transporte, educación, ocio, medicamentos y un largo etcétera. Por esta 
razón, casi todos los seres humanos que participan de la vida moderna son considerados como 
‘demandantes’.
Mejoras tecnológicas
Este apartado se refiere al avance de la tecnología y que la maquinaria que se posee puede llegar a 
ser caduca en poco tiempo, así como también la producción puede ser ineficiente con respecto a la 
competencia.
Accesibilidad a los créditos privados
Es común que las pequeñas empresas empiecen sus operaciones sin capital suficiente para asegurar 
su éxito a futuro. Generalmente, al analizar lo que más necesita una empresa, los resultados estarán 
ligados con la necesidad de recursos financieros, con las dificultades en la obtención de financiamiento 
para iniciar, desarrollar y conservar su empresa, entre otros problemas. Aun cuando existan numerosas 
instituciones que apoyan financieramente a este sector, es bien sabido que pocas veces el pequeño 
empresario es sujeto de crédito. Ni su historial crediticio ni su solvencia económica le permiten 
hacerse de más capital (Echavarría, Morales, y Varela, 2007).
Apoyo gubernamental
Corresponde a las leyes que rigen un país y su influencia en el mercado, crecimiento y posicionamiento 
de las empresas, siendo la legislación la que puede dar facilidades o trabas al momento de implementar 
una empresa, o en el desarrollo de la misma.
Los gobiernos de distintos países se han preocupado por poner en marcha acciones tanto para mitigar 
el efecto del virus en la salud, como en las actividades productivas, el empleo y los estándares de vida 
de la población. En cuanto a la política monetaria, varios Bancos Centrales han reducido su tasa de 
interés de referencia, con la intención de mejorar las condiciones de financiamiento y liquidez. En 
tanto que, en materia de política fiscal, algunos gobiernos han anunciado reducciones y condonaciones 
de impuestos, han elevado los beneficios por desempleo de forma temporal y han incrementado el 
gasto público para fortalecer sus sistemas de salud. Otras medidas propuestas incluyen transferencias 
directas en efectivo y subsidios al salario (Gopinath, 2020).
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Discusión
En épocas tradicionales los factores andes descritos por Santana, F. B., Velázquez, J. A. D., & Martel, 
M. C. V. (2006) eran suficientes para poder realizar un análisis de regresión lineal múltiple y poder 
predecir el posicionamiento, pero en la actualidad se vive en un mundo globalizado gobernado por las 
tecnologías de la información y comunicación, lo que ha llevado a la inversión en marketing digital a 
convertirse en un factor preponderante.
La pandemia de COVID-19 está afectando negativamente a la economía global y parece que 
sus efectos se mantendrán al menos durante los dos primeros trimestres de 2020. Representa una 
emergencia para la salud pública e implica un choque económico tanto de oferta como de demanda; 
es decir, que está afectando tanto a productores como a consumidores. 
Por esta razón se han cambiado las formas en que el comercio se realiza, en países como Ecuador 
antes de la pandemia el comercio por medios digitales era muy limitado, pero a raíz de la pandemia 
se dispararon las aplicaciones que ofrecen o facilitan el comprar bienes o servicios mediante 
internet, al ser este el medio predominante durante el encierro las personas llegaron a generar 
confianza por las empresas que ofertan estas aplicaciones.
De igual manera Facebook, Instagram y Twitter se han convertido en un medio de publicidad 
muy importante y los ecuatorianos han encontrado en estas redes sociales habiendo una inversión 
promedio de 33 millones de dólares en inversión publicitaria total en medios digitales en Ecuador en 
2019, siendo las industrias de telecomunicaciones, automotriz, banca y turismo las que concentran 
más del 58% de la inversión total 22,19 millones en publicidad en redes sociales. (Formación 
Gerencial, 2020)
Los datos anteriores reafirman el tomar en consideración como factor primordial la inversión 
en marketing, y más aún el marketing digital dada las condiciones de la pandemia y la nueva 
normalidad que se aplicará.
Conclusiones 
En base a los resultados encontrados se pueden determinar que existen factores internos y externos 
que se relacionan directamente con el posicionamiento de una empresa, de los cuales los encontrados 
son: 
•  La relación de los factores internos: edad y tamaño de la empresa, innovación, la motivación de la 
empresa, gestión de calidad, inversión en marketing, la estructura de la propiedad y la gestión del 
conocimiento.
•  Factores externos: factores externos relacionados con el entorno de la empresa (clientes, 
fidelización de los clientes, proveedores, competidores) factores externos de nivel superior (la 
demanda, mejoras tecnológicas, accesibilidad a los créditos privados, apoyo gubernamental).
Debido a la pandemia los factores que mas intervienen en el posicionamiento de una empresa y 
debido a la recesión económica causada por la pandemia es el acceso a créditos para poder refinanciar 
a las empresas, otro factor preponderante es la inversión en marketing digital, así como también el 
apoyo gubernamental al crear políticas públicas que ayuden a la reactivación económica, de igual 
manera se encontró como factor ponderarte la fidelización de los clientes ya que los clientes fieles a 
una empresa han seguido consumiendo los productos pese a las circunstancias de la pandemia.
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Los factores que deben ser tomados en consideración para aplicar un estudio de análisis de regresión 
lineal para predecir el posicionamiento de empresas en el Ecuador post-pandemia son: innovación, la 
motivación de la empresa, gestión de calidad, inversión en marketing, la gestión del conocimiento, 
fidelización de los clientes, proveedores, competidores, la demanda, mejoras tecnológicas, 
accesibilidad a los créditos privados, apoyo gubernamental, siendo los de mayor ponderación los 
descritos en el apartado anterior ya que influyen directamente en circunstancias causadas por la 
pandemia.
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